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– диверсификация инструментов внешнего заимствования в сторону увеличе-
ния роли инструментов финансового рынка. Для этого, помимо внедрения междуна-
родной отчетности, необходимо выполнение и расширение существующей програм-
мы по развитию фондового рынка в Беларуси; 
– незначительная доля межфирменного кредитования говорит о малом количе-
стве филиалов иностранных предприятий в Беларуси. Упрощение условий их дея-
тельности и создание более благоприятного бизнес климата может привести к уве-
личению притока долгосрочного иностранного капитала в страну; 
– следует продолжить работу по выпуску евробондов, т. е. выходу на междуна-
родный рынок государственных долговых обязательств. Их выпуск (после заверше-
ния мирового финансового кризиса) позволит, с одной стороны, диверсифицировать 
источники внешнего заимствования, с другой – позволит отслеживать динамику 
процентных ставок для Беларуси, тем самым создаст инструмент оценки ее платеже-
способности и устойчивости развития; 
– более активное использование в будущем другого источника внешнего фи-
нансирования – прямых иностранных инвестиций. Приватизация с участием ино-
странного капитала позволит привлечь необходимые ресурсы для выравнивания 
сальдо платежного баланса и обслуживания внешнего долга, накопленного, в том 
числе, в период мирового экономического кризиса. 
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Республика Беларусь выбрала инновационный путь развития. В стране делается 
все возможное, чтобы любая достойная идея, которая способна принести государст-
ву доход, воплощалась в жизнь. Неслучайно в модернизацию промышленного 
и сельскохозяйственного производства государством вкладываются значительные 
финансовые ресурсы. Однако важно их эффективно и рационально использовать, 
чтобы получить максимальный экономический эффект. 
Повышение качества, надежности и конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, востребованности ее на мировом рынке невозможно без внедрения совре-
менного оборудования, высокого уровня автоматизации технологических процессов. 
Технический прогресс ставит перед каждым предприятием все новые и новые зада-
чи, для решения которых руководству этих предприятий жизненно необходимо осу-
ществлять планомерную работу, направленную на решение задач по модернизации 
производства.  
Сегодня понятие «модернизация» употребляется в различных контекстах: говорят о 
политической модернизации, модернизации общества в целом, модернизации государст-
ва, модернизации экономики той или иной страны, отрасли, сферы жизнедеятельности 
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человека. Так модернизацию предприятий необходимо рассматривать в контексте поли-
тики модернизации экономики страны в качестве одного из главных ее приоритетов.  
Исходя из определения, под модернизацией понимается усовершенствование, 
улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми современ-
ными требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. 
Модернизация предприятия – это средство снижения и преодоления угроз бан-
кротства, убыточности, неплатежеспособности; средство выживания в усиливаю-
щейся конкурентной борьбе, которая на новом этапе рыночной трансформации про-
являет себя как необходимая и диктующая форма функционирования предприятий. 
Модернизация современного производства может осуществляться несколькими 
путями: экстенсивным и интенсивным.  
К экстенсивным методам модернизации относят увеличение количества цехов, 
станков, работников, но при этом сохраняется прежняя технология производства про-
дукции и не вносится инноваций в процесс. Например, освоение целинных и залежных 
земель в 60-х гг. означало экстенсивный путь развития сельского хозяйства, так как 
вводились в оборот новые (дополнительные) земли при сохранении старой материаль-
но-технической базы. Экстенсивный путь развития, с одной стороны, создает возмож-
ности роста экономики, так как увеличивает производственные ресурсы, а с другой сто-
роны – ограничивает возможности качественного совершенствования экономики. На 
практике экстенсивное развитие используется в чистом виде очень редко. Как правило, 
оно сочетается с интенсификацией, обеспечивая всестороннее развитие экономики.  
К интенсивным путям модернизации производства относят улучшение техноло-
гического процесса за счет внедрения новых методов работы и технологий, изменения 
структуры предприятия. Рост масштабов производства, как правило, обеспечивается 
применением совершенной техники, достижений науки, более экономичных ресурсов, 
повышения квалификации работников. За счет этих факторов достигается повышение 
качества продукции, рост производительности труда, ресурсосбережения и т. п. В ус-
ловиях научно-технической революции, развернувшейся с середины XX в., в запад-
ных индустриальных странах преимущество получает интенсивный экономический 
рост. Но, как показывает практика, в современных реалиях повышение эффективности 
производства должно осуществляется обязательно смешанным способом.  
Большинство промышленных предприятий Республики Беларусь готовы 
к модернизации. Но существует ряд проблем. Главная из них – недостаточное фи-
нансирование. Процесс модернизации должен рассматриваться как необходимость 
не только для экономически благополучных предприятий, но и имеющих проблемы 
с наличием вообще каких-либо денежных средств. При любой задержке с принятием 
решений по обновлению парка оборудования для производства отставание от лиде-
ров рынка будет только увеличиваться, что недопустимо не только для конкретного 
предприятия, но и для экономики страны в целом.  
Таким образом, задачи по модернизации, которые объективно возникли перед 
белорусским промышленным комплексом, формируют новые тенденции и подходы 
к управлению этой отраслью экономики: 
1) изменение производственного менталитета; 
2) необходимость прозрачности в управлении промышленными процессами; 
3) уход от многосерийного производства; 
4) рывок в компьютеризации промышленных процессов; 
5) новый подход к вопросу рентабельности. 
До конца 2020 г. предусматривается поиск и решение задач по модернизации 
производства, выход на более интенсивные пути развития экономики, увеличение 
в эквиваленте заработной платы до одной тысячи долларов США. На сегодняшний 
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день одной из важнейших задач является поиск новых рынков сбыта, так как важно, 
чтобы продукция была не только произведена, но и реализована. 
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При необходимом вмешательстве правительства в экономику мировая наука 
часто использует теорию фиаско («провала») рынка. Фиаско рынка – ситуация, при 
которой рыночный механизм оказывается не в состоянии обеспечить оптимальное 
размещение, эффективное и справедливое использование ресурсов [1]. Следуя тео-
рии рыночного фиаско, экономическая роль государства состоит в том, чтобы ис-
правлять провалы рынка. 
Существует несколько типов непродуктивных ситуаций, указывающих на фиа-
ско рынка: монополизация экономики/рыночная власть, внешние эффекты; общест-
венные блага; несовершенная (ассиметричная) информация.  
Монополизация. Это явление, происходящее на рынке, когда монополии соби-
рают в своих руках значительную часть производства и сбыта товаров, что гаранти-
рует им возможность устанавливать свои требования продажи и монопольные цены. 
Отрицательная сторона монополизации экономики – деятельность монополии имеет 
существенные негативные социально-экономические последствия. Правительство 
решает данную проблему с помощью антимонопольной политики, включающую в 
себя совокупность мер, которые направлены на снижение этих последствий. Сюда 
относятся: принудительное разукрупнение монополии, контроль над ценовой поли-
тикой, использование налогового механизма и т. д. Однако эти методы не являются 
эффективными, поэтому часто остается один способ ограничения монополизации 
экономики – содействовать развитию конкуренции.  
Сегодня в реестре насчитывается более 150 компаний, которые доминируют в 
том или ином товарном сегменте белорусского рынка. Большинство из них – госу-
дарственные. Белорусская машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли 
являются самыми массовыми представителями (56 предприятий): Минский автомо-
бильный завод, Минский тракторный завод, БелАЗ и т. д. Далее идут «Белтелеком», 
«Белпочта», «Белгосстрах», velcom, «МТС» и т. д. Третья строка рейтинга: «Белши-
на», «Нафтан», «Беларуськалий», «Бархим» и т. д. 
Для снижения монополизации в Беларуси следует уменьшать число товарных 
рынков, поддерживать конкуренцию и в то же время не давать ей развиваться. В Бе-
